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Экономика Гомельской области, как и республики в целом, основана в первую 
очередь не на добыче полезных ископаемых, а на их переработке и производстве го-
товой продукции. На ее территории находится более 300 крупных и средних про-
мышленных предприятий, доля которых в объеме промышленного производства 
республики составила в 2006 г. 23 %. В области осуществляется все производство 
белорусского готового проката, оконного стекла, фосфорных удобрений, добывается 
вся белорусская нефть и газ. Промышленность региона производит более 90 % всей 
белорусской стали, соли пищевой, половину автомобильного бензина, дизельного 
топлива, картона, треть древесностружечных плит, почти 25 % фанеры, бумаги. Зна-
чительная часть всей этой продукции поставляется на внешний рынок. 
За последние 5 лет отмечается неуклонный рост объема внешнеторгового обо-
рота. Если в 2000 г. он составил 2 млрд 9,4 млн дол. США, то в 2006 г. был равен 
5 млрд 653 млн дол., в том числе экспорт соответственно 1 млрд 84,5 млн и  
4 млрд 60,2 млн, импорт – 924,9 млн и 1 млрд 592,8 млн дол. Сальдо внешней торговли 
положительное, увеличилось с 159,6 млн дол. в 2000 г. до 2 млрд 467,4 млн дол. 
в 2006 г. В целом по стране объем внешней торговли составил в 2006 г.  
42 млрд 62 млн дол., сальдо было отрицательное в размере 2 млрд 584 млн дол. 
Основными статьями гомельского экспорта традиционно являются минераль-
ные продукты, черные металлы и изделия из них, продукция химической отрасли, 
бумага, картон, машины и оборудование, текстиль и текстильные изделия, пластмас-
сы и изделия из них, соль. Экспортно-импортные операции в 2006 г. осуществлялись 
с 84 странами мира. Экспортная квота составляла 70 %. Это означает, что 70 % про-
дукции, произведенной предприятиями, было реализовано за рубежом. В целом по-
казатель очень высокий при рассмотрении экспорта. Но следует учитывать специфи-
ку области. Она заключается в том, что доля трех предприятий (РУП «Белорусский 
металлургический завод», ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» и РУП 
«Производственное объединение «Белоруснефть») во внешнеторговом обороте дос-
тигает более 80 % и тем самым оказывает определяющее влияние на экспортно-
импортные показатели. Поэтому в будущем следует постепенно изменить структуру 
экспортных поставок. Надо увеличивать долю таких товарных групп, как машины и 
оборудование, бумага, картон и изделия из них, мебель, стекло и др. Иначе область 
может оказаться неподготовленной при изменении конъюнктуры мирового рынка. 
В торговых отношениях области на первом месте Российская Федерация. На ее 
долю приходится в зависимости от года почти половина или одна треть всего объема 
внешней торговли. Например, в 2004 г. весь товарооборот был равен 4 млрд 489,2 млн, 
а с Россией – 2 млрд 211,9 млн дол. В 2005 г. соотношение изменилось. Весь товаро-
оборот составил 5 млрд 51,8 млн, а с Россией – 1 млрд 882,8 млн дол. Сальдо внеш-
ней торговли за последние шесть лет отрицательное, в 2005 г. составляло  
437,2 млн дол. Товарооборот представлен практически всеми товарными группами. 
Из года в год растет товарооборот с Москвой, Санкт-Петербургом, Брянской, Смо-
ленской, Ярославской, Курской и другими областями. 
На втором месте из стран СНГ – Украина. В 2005 г. экспорт-импорт равнялся 
80,1 млн дол. На третьем – Молдова с 4,2 млн, на четвертом – Казахстан 
с 1,4 млн дол. С другими странами совсем незначительный, а с Азербайджаном, Ар-
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менией, Грузией, Туркменистаном не было никаких торговых отношений в 2005 г., 
в другие годы совсем незначительный. В целом со странами СНГ товарооборот соста-
вил  в 2005 г. 2 млрд 211,6 млн дол., или 43 %. Сальдо отрицательное – 280,6 млн дол. 
Со всеми странами СНГ, кроме России, сальдо торгового баланса положительное. 
Со странами вне СНГ наиболее активно развивается торговля с Германией, Ита-
лией, Великобританией, Францией, Австрией, США, Китаем. На первом месте Герма-
ния. В 2005 г. экспорт в эту страну составил 370,5 млн, импорт – 112,3 млн дол.  
На втором месте Италия. Экспорт – 51,8 млн, импорт – 52,1 млн дол. Затем идут с 
меньшими объемами другие страны. Китай: экспорт – 3,4 млн, импорт – 13,2 млн дол. В 
целом со странами вне СНГ экспорт был равен  2 млрд 471,7 млн дол., импорт – 368,5 
млн. Сальдо положительное – 2 млрд 103,2 млн дол. 
В последние годы продвигается продукция Гомельщины в юго-восточном на-
правлении. В 2004 г. впервые произведены отгрузки в Индию, Египет, Саудовскую 
Аравию, Ирландию, Вьетнам, на Кипр.  
В наступившем пятилетии одним из важнейших приоритетов остается наращи-
вание экспорта традиционных видов продукции и диверсификация экспорта. К кон-
цу 2010 г. объем экспортируемой продукции планируется увеличить на 59,4 % по 
сравнению с 2005 г. Для продвижения производимых в области товаров на зарубеж-
ные рынки будут использоваться межрегиональные связи. Облисполкомом заключе-
но 26 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве с различными региона-
ми России, других государств дальнего и ближнего зарубежья. Серьезное внимание 
уделяется созданию на рынках других государств товаропроизводящей сети: торго-
вых домов, представительств, дилерских центров. Предприятия будут организовы-
вать выездную торговлю в различные регионы России.  
Мозырский нефтеперерабатывающий завод планирует увеличить глубину пере-
работки нефти. В 90-е гг. она была очень низкой – более 50 % от переработки со-
ставлял мазут. В настоящее время разработана программа, которая предусматривает 
до 2012 г. ввести в эксплуатацию несколько участков, дающих возможность повы-
сить глубину переработки до 92 %. Главная задача не в увеличении объемов первич-
ной переработки нефти, а в глубине переработки, в получении из тонны нефти наи-
большего количества светлых нефтепродуктов – бензина, керосина и дизельного то-
плива. Завод перерабатывает около 9 млн т нефти в год. 
Белорусский металлургический завод будет повышать объем продаж высоко-
технологических и дорогостоящих видов продукции – качественного проката, ме-
таллокорда, бортовой проволоки. На Светлогорском ПО «Химволокно» предусмат-
ривается реконструкция производства полиэфирных нитей. На других предприятиях 
области также будет осуществляться реконструкция, которая позволит увеличивать 
экспорт. 
В целях сокращения импорта в области разработан ряд импортозамещающих 
проектов. Наличие двух промышленных гигантов – Мозырского нефтеперерабаты-
вающего завода и Белорусского металлургического завода – определяют основные 
объемы закупок по импорту, которые приходятся на сырую нефть и лом черных ме-
таллов. Эти две позиции относятся к критическому импорту, занимают половину все-
го импорта области. Кроме этого, мы закупаем за рубежом машины и оборудование, 
пластмассы, некоторые виды продукции химической и пищевой промышленности.    
